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１．はじめに












州連合（EU）が公表した「共通連結法人税課税標準に関する EU 指令案（Proposal fora
CouncilDirectiveonaCommonConsolidatedCorporateTaxBase（CCCTB））」である。











































































































決算書の国際化については1985年の BiRiLiG 以降は大きな動きはなかった。他方，EU は
2001年に「EU 公正価値指令」10を，2003年に「EU 会計法現代化指令」11を出しており，こ
れらをドイツの個別決算書の会計基準に採り入れなければならなくなっていた。そこで
2009年にドイツに導入されたのが一括改正法 BilMoG である。この BilMoG は，2008年9
月に起こった米国リーマン・ブラザーズの倒産に端を発した国際的な金融危機により，公
正価値評価の導入が限定されたものになるなどのかなり後退したものにはなったものの，
8２つの一括改 正法，Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz（資 本 調達 容 易化 法，略 称：KapAEG）





























































































































































































































































































































EuropeanEconomic Community（1957）Treaty establishing the EuropeanEconomic
Community（Rome,25March1957）









thecommonsystemof taxationapplicable tomergers,divisions, transfersofassetsand
exchangesofsharesconcerningcompaniesofdifferentMemberStates.OJL225．
EuropeanParliamentand theEconomicandSocialCommittee（The）（2001a）Towardsan
InternalMarketwithout tax obstacles−Astrategy forproviding companieswith a
consolidatedcorporate taxbase for theirEU-wideactivities−.Communication fromthe
CommissiontotheCouncil.COM（2001）582
EuropeanParliament and theEconomic andSocialCommittee（The）（2001b）Executive
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